Basic Linguistic Theory: methodology by Dixon, R.M.W.
Subject Index 
Note that entries in the glossary (which appears in both volumes) are not included in this 
index. 
A, Sand 0 core arguments 1: 7(i-.7, 98-LOO, 
122-5, 228-9; 2: n6-23, 129-33, 138-40, 
147-5i,161-2, 166-70, 292-4 
ablative 1: 132, 145-7, 224, 231-2, 282; 2: 291 
absolutive 1: 76, 122-3; 2: U6-23, 137, 
145-52,165, 167 
accent, see stress 
accessibility hierarchy 2: 320-4 
accompaniment 1: 126 
accusative 1: 9, 76, 122-3, 161: 2: 116-23, 
147-52,162,167-8,172 
active articulator 1: 269 
active voice 1: 167, 240 
active/stative, see split-S marking, fluid-S 
marking 
Activity type of complement clause 
2: 382-421 
addition type of clause linking 1: 134-6 
adjective class 1: 52-3, 112-14, 194-6, 243-5, 
304-5; 2: 62-114 
criteria for recognition 2: 70-73 
distinguished from noun class 2: 69, 
84-8,106-7 
distinguished from verb class 2: 77-83, 
lOj-6 
grammatical properties 2: 63-5 
semantic content 2: 73-6 
adjoined relative clause 2: 358-9 
adjunct 1: 101-2 
adposition I: 73, 127, 224-5, 231-3 
adverb 1: 109,301; 2: 76, 82, 88 
AFfECT semantic type 1: 104; 2: 127-33, 
147,394 
affective case 2: 151 
affinal kin 1: 6-7 
affix 1: 221~5 
affix(ation) 1: 141-4, 217-8, 269 
AGE semantic type 1: 114; 2: 73-6, 79, 82-5, 
104 
Agent semamic role 1: 99, 104-5; 2: 127-33, 
153 
agglutinating language 1: 22(i-.7 
agreement 1: 220, 230 
airstream mechanisms 1: 271 
alienable possession 1: 5-7, U-12, 230; 
2: 277-312 
allative 1: 132, 227-8 
allomorph 1: 179, 185 
allophone 1: 180, 264-6 
alphabet 1: 264-5 
also see orthography 
alternative syntactic frame 1: 98-9, 105-6 
ambitransitive 1: 77-8, 103-4; 165, 305; 
2; 100,124-6,143-7,154-7,300 
analytic language 1: 226-8 
analysis, linguistic 1: 182-99, 243-7 
anaphora I: 332; 2: 247-61 
ANNOYING semantic type 2: 129, 397 
antipassive 1: 165-8, 172-4, 207~; 2: 237 
apical place of articulation 1: 267, 276 
applicative 1: 165,168-71; 2: 123, 186 
apposition, see verbless clause, 
complementation strategies 
archiphoneme 1: 272 
argument, see core argument, peripheral 
argument 
argument identity 1: 175-7 
article 1: 160-1; 2: 51, 55 
artictdator 1: 268 
aspect 1: 86, 154, 162-5; 2: 52-4, 177-8, 
181-5, 188, 301 
motivating split marking 2: 141 
aspiration 1: 250, 271-2; 2: 9-10 
associated motion affixes I: 50-1, 180 
atelic 1: 153 
ATTENTION semantic type 1: 104; 2: 127~30, 
146-52, 385~413 
Attribution semantic relation 1: 101; 2: 159, 
171-84,188 
augmented term in pronoun system 1: 115; 
2: 196-9,253 
auxiliary 1: 96, 125, 130, 154> 166 
aversive 1: 127 
avoidance style 1; 214-16, 293-5 
base 2: 37 
BEGINNING semantic type 2: 402-17 
benefactive semantic relation 2: 159, 171-84 
beneficiary 1: J08, 126 
bilateral opposition 1: 70, 235~6 
binarism 1: 70-> 
blood relation 1: 6-7 
body part terms 1: 5-7, 22--3, 55, 303 
bound form 1: 145, 217 
bound pronoun 1: 39-40, 55, 82, n6-7, 
125-6,159; 2: 169, 209-.23 
boundedness 1: 153 
cardinal vowels 1: 173-4 
case 1: 12-13, 43-5, 85, 125-6, 164-5, 224-5; 
2: 55, 88 
cataphora 2: 2.47-61 
causal 2: 291, 362-3 
causative I: 165, 168-78; 2: 17, 165, 186 
certain ty, degree of 1: 153 
changing valency 1: 165-71 
circum fix 1: 141 
classifiers 1: 18, 8;; 157-8; :1.: 55, 86, 248 
clause 1: 75-6,93-102, 132-7,228 
clause linking 1: 94-5,133-7; 2: 352, 374-5, 
410-14 
clause structure 1: 97-102, 1l0-12, 254 
click 1: 271, 282; 2: 29 
ditk 1: 221-5; 2: 20-2, 215-8, :1.54 
co-existing phonological systems 1: 283 
Cogitato!" semantic role 1: 104-5; 
2: 127-30 
cohesiveness 2: 14-15 
COLOUR semantic type 1: 53, 114, 194, 1.96, 
304; 2: 73-6, 79, 92-5, 104, 114 
colour terms 1: 256,291-2 
comitative 1: 145-8 
command 1: 95-6 
common argument in a relative clause 
construction 1: 105, 246; 2: 313-69 
comparative construction 1: 62, 113,177-9, 
:no; 2: 64-6, 71-2, 77. 82, 88-91, 265, 
320,342 ,347,364 
complement clauses 1: 27,30-1,91,94, 
128-32, 201-3; 2: 171, 185, 361, 
370-411 
grammatical criteria for 2: 375-81 
grammatical parameters for 2: 384-9 
types and meanings 2: 388-94 
complement-taking verbs 2: 253> 370-424 
complementation strategies 1: 83; 2: 351-2, 
40 5-15 
apposition strategy 2: 409-15 
clause chaining strategy 2: 410-14 
nominalization strategy 2: 408-14 
purposive strategy 2: 399-415 
relative clause strategy 2: 399-414 
SUBJECT INDEX 373 
serial verb construction strategy 
2: 404-14 
complementary distribution 1: 285 
complementizer 1: 333 
completion 1: 153 
composition 1: 153-4 
compounding 1: 138-9,304-5; 2: 23> 26, 
56,155 
concord 1: 230 
condensed relative clause 2: 359-60 
conditional 1: 135-6 
configurational language 1: n 
congruent/non-congruent, see 
conjunctfdisjunct contrast 
conjugation 1: 207-12, 239 
conjunct/disjunct contrast 1: 334; 2: 2;!2-3, 
259 
conjunction 1: 134-7 
conjunctive writing system 2: 6 
consanguinea! relation 1: 6-7 
consequence type of clause linking 
1: 134-6 
consonant system 1: 7-8, 250, 266-73 
constituent 1: 232 
constituent order 1: 37-8, 71-5, 126, 233-4, 
254-5: 2: 164-5 
construct state :1.: 310 
construction 1: 228-9 
content interrogative/question 1: 95-6,159; 
2:233-4,346,364,368-9 
also see interrogativelindefinite word 
continuous 1: 153 
contrast type of clause linking 1: 134-6 
contrastive focus 1: 174-5 
convenience sample 1: 263 
copula clause 1: 100-1; 2: 66-114, 159, 188, 
30(}-3 
copula complement 1: 100-1; 2: 66-114, 159, 
188 
copula subject I: 100-1; 2: 66-114,159-168 
core argument 1: 97-L01, 122-8, 246-7; 
2: u6-59 
also see A, Sand 0 
co-relative construction 2: 356-8 
CORPOREAL semantic type 1: 54, 300; 2: 147, 
394 
correlative construction, see co-relative 
construction 
coverb 1: 52, 103,305 
creole 1: 21-2; 2: 176,343 
dative I: u8; ~: 148-52, 290-1 
DECIDING semantic type :1.: 397 
declarative mood 1: 95-7 
374 SUBJECT INDEX 
definiteness 1: 49, 16o~2; 2: 55 
deictic reference, see demonstrative 
demonstrative 1: 71, 108,117, 159; 2: 183,188, 
227-4~346,364,369 
local adverbial demonstralive 2: 224-51 
manner adverbial demonstrative 2: 224, 
229,233 
nominal demonstrative 2: 224-51 
verbal demonstrative 2: 224,229-31,242, 
251 
dependencies between grammatical 
systems 1: 162-5, 181, 255 
derivation 1: 142-52, 180, 218-21; 
2: 15-16, 46-50,56, 61, 385-6 
determiner 1: 27-9, 128, 180 
detransitivizing derivations I: 165-8,175~7 
dictionary 1: 48, 215 
DIl'FICULTY semantic type 2: 74, 76, 95 
DIMENSION semantic type 1: 53, 114, 194-6, 
304; 2: 73-6, 79, 92-5, 104, 114 
diphthong 1: 198-9 
direct speech 1: 307-8; 2: 171, 397-8, 419 
disjunct/conjunct contrast 1: 334; 2: 222-3, 
259 
disjunction type of clause linkage 1: 136-7 
disjunctive writing system 2: 6 
dissimilation 1: 270 
ditransitive, see extended transitive 
Donor semantic role 1: 63-4,115, 229; 
2: 127-8,134-7 
double case 1: 45, 56 
dual number I: 9-10, 158; 2: 19l-217 
durative 1: 153 
E syntactic function 2: n6-19, 161-2 
ejective 1: 271,313 
elaboration, see pronoun elaboration 
enclitic, see ditic 
Environment affecting language 1: 15-17 
equipollent opposition 1: 236, 272 
ergativity 1: 76, 82, 86, 89, 91,123-8,188-9, 
246, 261; 2: n6-23, 147-56, 152, 165, 167, 
169,291 
essive 2: 170 
ethics of fieldwork 1: 311 
Ethnologue 1: xiii, 73, 91; 2: xiv 
evaluation 1: 4 
evidentiality 1: 13, 18, 56, 87, 153, 162-4, 
260-1; 2: 260 
exclusive 1: 335; 2: 194-6, 258 
Existence semantic relation 2: 160,174 
Experiencer semantic role 1: 53-4, 104-5; 
2: 127-30, 150-1 
explanation 1: 205-13 
eA'tended intransitive 1: 99-100,229; 
2:116-24,144,150 
extended transitive (or ditransitive) 
I: 99-100; 2: n6-18, 134 
extra-language typology 1: 247-8 
extent (non-spatial setting) 1: 153 
Fact type of complement clause 2: 380-421 
feminine 
as unmarked gender 1: 240 
also see noun classes, gender 
fieldwork 1: 297-9,209-30 
finite 1: 80,91 
fluid-S marking 1: 77-8, 124-5; 2: 121, 126, 
141 
focal clause 1: 133-6 
focus 1: 174-5 
focus system 2: 52 
foot 1: 148,206 
formal markedness 1: 237-40 
formal theories 1: 3-4, 183-4 
fourth person pronoun 1: 2.60-1; 2: 203-5 
free form 1: 145, 217 
fricative 1: 269 
functional markedness 1: 237-40 
fused relative clause 2: 356-60 
fusion of morphemes 2: 215-6 
fusional language 1: 226-7 
future time marking 1: 154 
gender 1: 12-13,43, 87, 155-8, 180, 290, 335; 
2: 54-5, 86-7, 200-222, 246, 259, 297 
also see nOlln classes 
generic noun 1: 300-2 
genitive 1: 44-5, 73; 2: 123,148-50,167, 
268-31:2 
Gift semantic role 1: 53, 104-6,229; 2: 127, 
134-7 
GIVING semantic type 1: 104-6; 2: 127-8, 
J34-7, 145-6, 157,394 
glossing, conventions for I: 61, 216 
glottalic airstream mechanism 1: 271 
glottalization 1: 280 
government 1: 231 
gradual opposition 1: 236, 272 
grammatical word 1: 93, 108,116, 138, 
221-4; 2: 1-36 
criteria for 2: 12-19 
half-conjunction 1: 1}4-6 
harmonic pronoun 1: 17 
'have' 2: 290, ;1;98-302 
head (of noun phrase) 1: 229-32; 2: 296-8 
heterorganic 1: 276 
historical explanation 1: 62-3. 205, 209-1} 
homonymy, multiple 1: 290 
homorganic 1: t98, 276 
honorific pronoun 1: J7-18 
HUMAN PROPENSITY semantIC type 1: 53, 
H4, 304; 2: 73-6, 79, 81. 92-5, 104, lJ4, 
146 
iconicity 2: 289-90 
ideophone 1: 302; 2: 30 
Identity semantic relation 1: 101; 2: 159, 
170 - 8},187 
immersion fieldwork 1: }17-25 
imperative 1: JJ, 77, 95-7; 2: 78,154, 181, 
185-6 
imperfect 1: 153 
imperfective 1: 154 
impersonal form 2: 204-5 
Impression semantic role 1: 104-); 
2: 127-}0, 150--1 
inalienable possession 1: 5-7, 11-12. 2}0; 
2: 277-312 
inclusive 2: 194-6,258 
inclusory construction, see pronoun 
elaboration 
indefinite form 2: 205 
index of comparison 1: 177-8 
indicative mood. see declarative mood 
indirect speech 2: 397-8, 419 
inductive basis for generalizations 1: 2, 
184h 
infinitive 1: 79--.30 
infix 1: 141,146-7,180,217; 2: 52, 215, 259. 
305 
inflection 1: 96-7, 142-7, 203, 213-21; 
2: 15-16 
ingressive airstream mechanism 1: 271 
inner locative 1: 119 
instrument(al) 1: 98-9, u6-S, 188-9; 
2: 121-3, 170 
interjection 1: 283; 2: 27-30, 36 
internal change 1: 140 
interrogative mood 1: 95-7; 2: 186 
interrogativelindefinite word 1: 17-18, 216; 
2: 233-4 
also see content interrogative/question 
intonation 1: 24. 67-8, 75,95-6, 1}3, 137, 
187-8,28} 
intra-language typology 1: 247-8 
intransitive, see transitivity 
irrealis 1: 153 
SUBJECT INDEX 375 
isolating language 1: :l.26-7 
item-and-arrangement model 1: 146 
item-and-process model 1: 146 
Judgment TO complement clause 1: 31-33, 
42;2:395 
karaka 1: 45 
kin term 1: 5-7, 26, 256, 262, }oo; 2: 40, 47, 
262-6,278,298 
labile, see ambitransi tive 
laminal place of articulation 1: 267, 276 
language contact 1: 1.5, 83, 209, 283; 2: 205, 
220 
language planning l: 20 
lateral 1: 269, 275-6 
lexicon (and lexeme) 1: 47-54, 214-7, 253-5, 
289-308;2:4-5 
lexicostatistics 1: 215, 240 
LIKING semantic type 1: 32-4, 104-5; 
2: 127-30, 148-50, 157, }97-413 
liquid 1: 269 
Location semantic relation 1: 101; 2: 159-61, 
169, 172, 176, 179, 180-8 
locative 1: 128; 2: 151 
locutor/non-locutor, see conjunct/disjunct 
contrast 
logophoric pronoun 2: 252-4, 419 
long vowel 1: 196-9, 209-13, 281--2 
Manip semantic role 1: 99,104-5; 2: 127~33 
manner Df articulation 1: 269-71, 276 
mark of comparison 1: 177-8 
marked nominative 1.: 167-8, 172 
markedness 1: 235-4J, 272-3; 2: 120, 137-40, 
166-8, Hil, 246-7 
masculine 
as unmarked gender 1: 237 
also see noun classes, genders 
medial clause 2: 410 
Medium semantic role 1: 53, 104-6; 2: 
J27-31 
Message semantic role 1: 53, 104-6; 2: 
127-31,136 
middle 1: 235 
minimal pair 1: 273 
minimal term in pronoun system I: 11S; 
2: 196-9, 258 
modal verb 1: L09; 2: 402 
modality 1: 96, 153; 2: 52-4, }o) 
modifier 1: 106-8,230 
mood 1: 95-6 
376 SUBJECT INDEX 
mora 1: 197-8, 281-2 
morpheme 1: 145, 180 
morphological processes 1: 83-4, 138-44, 
217-8; 2: 53 
morphologye 85-6, 89, 138-52, 180, 217-21 
'mother-in-law language', see avoidance 
style 
MOTiON semantic type 1: 119; 2: 145-6, 394 
multilateral opposition 1: 70-1, 235-6 
mutation 2: 12 
naming 2: 173-4 
narrative case 2: 168 
nasal I: 269, 276 
nasalization 2: 9-10 
negation I: 83,137-8; 2: 57,186,385,401-2 
negative copula 2: 178-9 
neutralization 1: 164,272; 2: 199-200, 217 
nominal hierarchy 1: 123, 179; 2: 137-41 
nominalization 1: 129-31, 150-·1; 2: 263-7, 
292,326,363,403-14 
nominative 1: 76,122-3; 2: 116-23, 147-52, 
167-72 
non-canonical marking of core 
arguments 1: 127; 2: 147-52 
non-canonical relative clauses 2: 356-61 
non-configurational languages 1: 72 
non-nuclear verb 1.: 293-5 
non-restrictive relative clause 2: 314-5, 
352-4 
non-spatial setting 1: 152-5 
noun 1: 51-3, 102-3,302-4; 2: 37-61 
criteria for 2: 38-41 
grammatical categories associated 
with 2: 54-5 
noun classes (and genders) 1: 12-13, ;'.7-31, 
87, 155-8, 163-S 2: 54-5, 86-9, 239, 
245-6 
noun incorporation 1: 68-9, 89; 2: 155, 
310-11 
noun phrase (NP) 1: 1.06-8,229-30; 
z: 50-51, 68-9, 85 
nuclear verb 1: 293-5 
number system 1: 9-11,43,87,143,153-9, 
163-5,184-5,237; 2: 55, 87,154, 191-2, 
246 
numeral (number) 1: 175, 207, 301; 2: 72,93 
0, S and A core arguments 1: 76-7, 98-100; 
122-5, 228-9; 2: 116-23, 129-33, 139-40, 
147-55,161-2, 166-70, 292-4 
object incorporation, see noun 
incorporation 
obstruent 1: 269 
omissioIl of copula verb 2: 180-·2 
onomatopoeia 1: 68-9; 2: 30 
oppositions 1: 70-1, 236, 272-3 
orthography 1: 66-7, 90, 286 
also see alphabet 
outer locative 1: 119 
overlapping between word classes, 
semantic 2: 99-10},. 
parameter of comparison 1: 177-9 
particle 2: 37 
partitive 2: 148-50, 158, 167 
passive articula tor 1: 268 
passive voice 1: 165-8, 172-4, 240-1, 245-6; 
2: 136-7, 183, 373-4. 377-8 
paucal number 1: 9-]0, 158; 2: 101-2, 199, 
:W2 
pause 2: 9-10, 18-26,35 
Perceiver semantic role 1: 53-4, 104-5; 
2: 117,127-30, 150-3 
perfect 1: 153 
perfective 1: 153-4 
peripheral argument 1: 97-101, 126-8, 
189-91; 2: 116 
peripheral place of articulation 1: 270, 276 
person system 1: U5-16, 163-S 2: 191-2, 
245-6 
also see pronoun 
pertensive 2: 268-}12 
phase of activity 1: 153, 155 
phoneme 1: 88, 145, 264-6, 287 
pholloaesthesia, see sound symbolism 
phonological rules 2: 11-12 
phonological word 1: 93, 197-200, 206-7, 
221-5,249-51,267;2:1-36 
criteria for 2: 7-12 
phonology 1: 200-1, 216-7, 249-51, 264-88 
phol1otactics 1: 273-9, 290 
phrasaJ verbs in English 1: 35-7, 67, 290; 
2: 5,395 
phrase 1: 106-10, 254-5 
PHYSICAL PROPERTY semantic: type 1: 53, 
114, 202, 205, 314; 2.: 73-6, 79, 92-5, 104, 
114 
pidgin 1: 21 
pivot 1: 168, 172-5, 235; 2.: 237, 321, 4U-12 
place of articulation 1: :1.68-9, 276 
plural number 1: 9-10, 158-9; 2: 191-261 
polar question/interrogative 1: 95-6; 2: 166 
polarity 1: 138, 162-5 
politeness strategies 1: 17-18; 2: 201-3 
polysynthetic 1: 226-8, 241 
portmanteau form 2: 215-6 
Possessed, paIameters relating to 2: 277-90 
possession 1: 5-7, U-12; 2: 51,55, 2]9-l2, 
262-312 
Possession semantic relation 2: 171, 174-81 
possessive phrase 1: 107, 229-30 
possessive relation, nature of 2: 274-7 
Possessor, parameters relating to 2: 271-4 
possible consequence type of clause 
linking 1: 152 
postposition, see adposition 
posture verb 1: 257, 262, 307 
Potential type of complement clause 
2:392-421 
pragmatics .1: 68, 95-7, 246,325, 3:q; 2: 61, 
109, 119, 161,172-3,179,332, 334, 352, 
356,398,40 3 
predicate 1: 78-9, 98-101; 2: 40-1, 51-2, 
77-8,162-4 
prediction I: 4 
prefi.;;:, see affix(ation) 
preposition, see adposition 
preverb 2: 5 
primary sources, need to refer to 
1: 64-6 
primary verbs 1: 54, 1}1; 2: 394 
primitive languages, lack of I: 21 
privative marking 2: 11 
privative opposition 1: 236, 272 
proclitic, see elitie 
progressive 1: 153 
pronoun (personal) 1: 115-17; 2: 189-223, 
247-6) 
harmonic 1: 17 
honorific ]: 17-18 
also see bound pronoun 
pronoun elaboration 2: 207-10, 259 
proper noun/name 1: 102, 108 
prosody 1: 251, 2.79-83; 2: 1O-1l 
prototypical pattern 1: 4---9 
psychological reality of phonological 
tmits 1: 26; 2: 26, 31 
pulmonic airstream mechanism 1: 271 
punctual 1: 153 
pnrposive construction 1: 96-7, 124, 136; 
2: 142, 291,399,415 
QUALIFJ(:ATION semantic type 2: 74 
QUANTIFICATION semantic type 2: 74, 76, 
93,95 
quantifier 1: 107,301.; 2: 50-1, 59, 81,101,189, 
230 
question 1: 95-6 
realis 1; 153 
reality 1: 153 
SUBJECT INDEX 377 
Recipient semantic role I: 53, 104-6, 126-8, 
229; 2: 127, 134-7 
reciprocal 1: 176-7 
recursion 2: 16-17 
reduplication 1: 139-40, 180, 253-4, 262, 
294; 2: 13--16, 24-7, 55-6, 207 
for distinguishing between word 
dasses 2: 65-6, 69, 78-9, 87, 114 
reflexive 1: 77,176-7; 2: 154, 185) 347 
relative clause I: 23-4, 89,93-4,107,120, 
186-8; 2: 81,142,185,313-69,374-5, 
399-414 
function of 2: 350--2 
marking of 2: 338-48 
meaning of 2: 352-4 
non~canonical 2: 356-61 
restrictive and non -restrictive 2: 314-6, 
352-4 
structure of 2: 348--50 
relative pronoun 1.: 344-8, 363-4 
REST semantic type 1: 119; 1.: 145-6, 394 
restrictive relative clause 2: 314-6, 352-4 
retroflex 1: 2.68, 279-80; 2: 10 
rhotic 1: 248, 265-6, 269-71, 284-6, 288 
root 1: 138-48, 199-200,217-8 
rounding 1: 273-4 
5, A and 0 core arguments 1: 76-7, 98-100; 
]22-5, 228-9; 2: 116-23, 129-33, 139-40, 
147-55,161-2, [66-70,292-4 
5"" A type ambitrallsitive, see 
ambitransitive 
5 co 0 type ambitransitive, see 
ambitransitive 
sampling 1: 257-63 
sandhi rules 2: 12 
science, linguistics as a branch of 
1: 1-4 
scrambling rule 1: 72 
secondary concept 1: 50, 131; 2: 394-5, 
399-400 
secondary predicate 1: 41-3 
secondary verb ]: 54, 131; 2: 394-414 
segmental features as criteria for 
phonological word 2: 7-JO 
self repair 2: 19,30 
semantic overlap between word classes 
2: 99-103 
semantic roles 1: 53-4, 104-6; 2: 127 
semantic types 1: 31-3, 53-4, 102-6,300; 
2: 127,394-42] 
378 SUBJECT INDEX 
semi-vowel 1: 265)-71, 275, 284 
sentence I: 75-6,91,132-7 
serial verb construction 1: 83, 109. 132,139, 
178, 290, 305; 2: 52, 58-60, 69, 82, 136, 
404-21 
sh ifte r 1: 114; 2: 189 
also see pronoun, demonstrative, 
temporal item 
sign languages 1: 90; 2: U 
SIMILARITY semantic type 2: 74, 76 
singular number I: 9-10,158--9 
social niceties 2: 201-2 
50norant 1: 269 
sound symbolism 1: 68-70, 90; 2: 242 
spatial item J: 107, 118-22, 152 
spatial shi fter I: lJ 4 
Speaker semantic role 1: 53-4, 104-6; 
2: 127-31 
SPEAKING semantic type 1: 104-6; 2: 127-31, 
146, 397-413 
SPEED semantic type 2: 73-6, 79, 93-5, 104 
split ergativity 1: 122-6; 2: 137-42, 206, 208, 
212,234 
split-S marking 1: 77-8,82, 124-5; 2: lZO, 
126, 14(}--1, 155-6, 221 
stance verb 2: 161, 182-8 
standard error in sampling 1: 258-9 
standard of comparison 1: 177-9 
statement 1: 95-6 
stative/active, see split-S marking, fluid-S 
marking 
stem 1: 138-42 
Stimulus semantic role 1: 53, 104-5; 
2: 127-30, 150-1 
stop 1: 269) 276 
stress (or accent) 1: 251, 280-3: 2: 10-12 
stress shift 1: 14, 160--1, 180 
subject 1: 76-7, 98, 229 
subjunctive 1: 97; z: 11l3, 391 
substitution anaphora/cataphora 
2:248-50 
subtraction 1: 140-1 
suffix, sec affix(ation) 
supporting clause I: 133-6 
suprasegmental 1: 279, 297; 2: 10 
switch-reference marking 1: 82,174: 2: 185 
syllable 1: 249,277-9 
syllable structure 1: 9, 249-50, 275-9 
symbolic type of morphological process 
synharmonism 2: 11 
synthetic language 1: 226-8 
systems, grammatical 1: 247, 252 
tabooing 2: 31 
Target semantic role 1: 99,104-5; 
2: 127-33 
telic 1: 153 
temporal item 1: 107, 114, 118-22, 248; 
2: 107, 222, 242 
temporal type of clause linking 1: 134-5 
tense 1: 12-14, \54-5, 16:2-5, 239; 2: 52-4, 
181-4, }01 
motivating split marldng 2: 141 
textual anaphora/cataphora 2: 248-50 
thesaurus 1: 296-9,308, }19 
THINKING semantic type 1: 3:2-4, 104; 
2: 127-30, 146-7,396-413 
third person 2: 189-90, 203 
Thought semantic role 1: 104; 2: 127-30 
time word, sec temporal item 
tones 1: 140, 251, 279; 2: 10-12,1]8 
topic 1: 171-5, 234-5; 2: 172 
topicalization 1: 235 
traditional grammar 1: 7, 114; 2: 123, 225, 
369 
transitivity 1: 89, 103-5, 165, 168-71; 
2: 115-58 
tree structure 1: 48, 292 
trial number 1: 9-10,158 
triparite marking of S, A and 0 1: 12J~4; 
2: 118-9, 139, 154-7 
typology, linguistic 1: 242-63 
unaccusative 2: 155-6 
uncrgative 2: 155-6 
unit augmented term in pronoun 
system 2: 18u-5, 294 
unmarked, see formal markedness, 
functional markedness 
valency-changing derivation 1: 165-71, 
227,235-6 
VALUE semantic type 1: 114; 2: 73-6,79, 
92-5, 104,114 
verb I: 52-4,103,305-6; 2: 37-61 
criteria for 2: 38-41 
grammatical categories associated 
with 2: 52-4 
verb phrase 1: 108-10 
verbalization 1: 150-1 
verbless clause 1: 341; 2: 160-)88 
verbless clause complement 1: 341; 2: 
160-188 
verbless clause subject 1: 341: 
2: 160-188 
vicious circles in definitions 1: 292 
visibility 2: 243-4 
vocabulary, see lexicon 
voice system 1: 167,273-5 
voicing 1: 271-2 
vowel harmony 1: 142, 251, 274, 279: 
2: 7, to, 12, 20, 24, 32-3 
vowel system 1: 7-8, 249-50 
WANTING semantic type 2: 403-13 
word 1: 92-3, 213-4; 2: 1-36 
definitions of 2: 1-5, 34 
word classes, recognition of 1: 25-7,102, 
191-3: 2: 38-41 
SUBJECT INDEX 379 
word classes and clause struc:tnre 1: llO-12; 
2:41-50 
word order 1: 37-8, 71-5, 233-4: 2: 15 
also see constituent order 
word-and-paradigm model 1: 144 
writing a grammar 1: 57-63 
writing systems 2: 5-6 
yeslno question, see polar 
question/interrogative 
zero 1: 143-4 
zero derivation 2: 46-50 
